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INTISARI
Sistem Informasi Manajemen Aset merupakan aplikasi yang digunakan
untuk mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. PT.Transnusa Aviation
Mandiri adalah perusahaan manajemen penerbangan untuk wilayah Nusa
Tenggara, Makassar dan Bali. Perusahaan ini memiliki 1(satu) kantor pusat dan
7(tujuh) kantor cabang yang tersebar dengan letak geografis yang berbeda.
Dengan jumlah aset yang besar dan tersebar di beberapa lokasi, maka diperlukan
suatu sistem yang dapat mengelola aset dengan lebih efisien.
Untuk mengatasi hal ini maka dikembangkan sebuah sistem informasi
pengelolaan aset yang sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Sistem informasi
ini dikembangkan untuk membantu dalam proses permintaan, pengadaan,
perpindahan dan penghancuran aset yang terintegrasi dari masing-masing kantor
cabang dengan kantor pusat.
Dengan adanya sistem informasi manajemen aset, proses permintaan
penambahan aset, proses pengadaan aset, proses perpindahan aset sampai pada
penghancuran aset dapat dilakukan melalui sistem dan lebih terpusat.
Kata Kunci: Manajemen Aset, Sistem Informasi, ERP, Terintegrasi.
 
 
vABSTRACT
Asset Management Information System is an application that used to
manage the assets who owned by the company. PT.Transnusa Aviation Mandiri is
the aviation management company for the Nusa Tenggara, Makassar and Bali
region. That company has (1) one  head office and 7 (seven) branch offices in
different geographical location. With a large number of assets and spread in
several locations, it need a system that can manage assets more efficiently.
To handle that problems, we need to developed an information system
asset management that suitable with the company business strategy. This
information system is developed to help in the process of demand, procurement,
transfer of item and assets destruction between branch office with head office.
With this asset management information system, then surely the process of
demand, asset procurement process, transfer of item until assets destruction can be
implemented with more integrated system.
Key words : Asset Management, Information Systems, ERP, Integrated.
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